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ABSTRAK
Pengetahuan dan keterampilan perawat sangat di  butuhkan. Terutama dalam
hal  pengambilan keputusan dimana keterampilan penting bagi perawat dalam
penilaian awal. Triase di IGD RS. Islam Surabaya hanya dilakukan pada waktu pagi saja
ketika sore dan malam masih ada perawat yang tidak menerapkan triase. Pemilahan
pasienya tidak di depan pintu masuk IGD di  mana yang tugasnya memilah pasien
dan memberi kode warna sesuai dengan kegawatannya. Untuk mendukung hal tersebut
diperlukan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam hal pemilahan jenis dan
kegawatan pasien dalam triase. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat
pengetahuan perawat tentang triase di  IGD RS. Islam Ahmad Yani Surabaya.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif.Populasinya adalah 13 orang perawat IGD
RS. Islam Ahmad Yani Surabaya,  dengan teknik total sampling. Variabel yang diteliti
yaitu pengetahuan perawat. Instrumen yang digunakan kuesioner. Instrumen dianalisis
dengan cara deskriptifdalam bentuk tabel distribusi frekuensi.
Hasil penelitian  menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan 13 responden
menunjukkan bahwa hampir seluruhnya (76,9%) baik, cukup (23,1%) dan kurang (0%).
Simpulan dari penelitian ini adalah hampir semua responden mempunyai tingkat
pengetahuannya baik.Pihak RS. Islam Ahmad Yani Surabaya hendaknya lebih menambah
fasilitas di IGD sehingga penerapan triase dapat dilakukan secara maksimal
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